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В  даній  роботі  проведено  порівняльний  аналіз  методів  і  алгоритмів 
аналізу  структури  багатовимірних  даних;  визначено  недоліки  типових 
методів  зниження  розмірності  даних  для  голтерівського  моніторингу; 
визначено переваги застосування для вирішення цієї задачі методу головних 
компонент,  описано  його  особливості;  розроблено  методику  та  програму 
експериментальних  досліджень,  в  результаті  яких  визначено 
найінформативніші ознаки голтерівських ЕКГ, що належать здоровим особам 
однієї статі та приблизно одного віку, це – нахил сегмента ST, висота зубця S 
та висота зубця R.
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In this paper considered the comparative analysis of methods and algorithms 
of  analysis  of  structure  of  multidimensional  data  is  conducted,  identified 
shortcomings of standard methods to reduce the dimension of data for monitoring 
HOLTER, advantages of application are certain for the decision of this task of 
method of main components,  described its  features,  developed a method and a 
program  of  experimental  research,  in  which  the  most  informative  features 
HOLTER ECG, belonging to healthy individuals of the same sex and about the 
same age, it is the slope of segment ST, S-wave height and wave height R.
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